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N á m . I V i e r n e s 2 d e E n e r o d e 1 9 1 4 tí-ji c s a L s . n u m e r o 
Franqueo 
conct r tado 
t i * ; 
OE LA PROVINCIA 
Jarifa rjí-ibin !,if aíisaíTwi ¿«I SJoxiírit' 
t ¡TI; firr, íío*.?.* iisrmasiíAsf£ -b-ust» «I ras i -
«í-íta al tm<:>, si Í ÍS jiKjtiíaísirip, jisgidnr atl jt)licit»r IR anucripoidn. Les ps-
¡í'Ofi 'á* fztra. 1* c*v¿"*I Kuta por líbifta» ú»l Giro xnulsíii), &d3iit]6r.-
ítMi'? *nlo t'olliiíi í^ n iwiiíiiMripaifja*^ ds trimMírn, y únisetaentt psr h. 6-?»a-
«í-fa «^.««bn f¿ai m'^Ua. L u AGjt&rij>sioaeii a t r a u á M OQ cobran eua 
süUj'EiAnti) prcpctrsitíasl. 
Líia A-.rciüí^ w'.'.jittic rsvs. WOVÍMVA ab^arüa 1» ntuíaripeióa con »rra^o 
y. In virj*!? intjr.j'ts, « . sírcnífti* ¡íc i* Oomiíitfn pryTinsísi, publiudi on í*» 
K^jafirGíi SBOI'CC*, V^ÍSIJVXM «íntimos d« 
PÁRTF OFSCIAL 
PRESIDENCIA ! 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S ! 
S . M , e l f t e v D o n A l f o n s o X U I 
( Q . i > . a; , Z K h i - í - n : ^ D c m . 
V i c t o r i a E u g s n i n y S S . A A . R B . e l 
P r í n c i p e a e A s t u r i a s (: ¡ n í a n t e s , c o n -
ttnfian s l r . « e v a d a d esi su i m p o r t s n t a 
sa!v .¿ . 
D e I gaa l b e n & H d o d i s f r u t a n l as 
d m i n p e r s o n a s f)c l a A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a . 
(Gacetaáz\ día I.0 de Enero de 1914.) 
fi03ÍBS:A'; m i ÜK l i PEOfiHCIA 
B M ' - O C I O J Í S Í T S S 
R E L A C I Ó X de i o s l o c a l e s d e s i g n a d o s 
p o r las J u n t a s m u n i c i p a l e s d e l 
C e n s o e l e c t o r a l q u e á c o n t i n u a -
c i ó n s e e x p i e s n n , p a r a l as e l e c -
c i o n e s q u e t e n g a n l u g a r e n e l a ñ o 
d e 1914 : 
D c s t r i a n a . — L n C a s a - E s c u e l a d e 
n i ñ o s , p e r se r e l l o c a l m á s a p r o p ó -
s i t o . 
P u l g o s o ele l a R i b e r a . — S e c c i á n 
d e F u i g o s o : la Escu i r l a d e n i ñ o s d e 
F o l g o s o . — S e c c i ó n de l V a l l e : l a E s -
c u e l a de l V a l l e . 
F r e s n o d e l a V e g a . — L a E s c u e l a 
d e n iña¡ ¡ , ca l e d e la S e r n a . 
G a l l e g u i l l o s d e C a m p o s . — - E l l o -
c a l d e lu E s c u e l a d e n i ñ a s d e G a l l e -
g u i l l o s de C a m p o s . 
G a n 1 o n c : l ¡ o . — Z \ l o c a l d e l a E s -
c u e l a d e n i ñ a s . 
G r u j í ) ! Ue C a m p o s . — E s c u e l a d e 
n i ñ o s , P i a z a M a y o r . 
¡ z o g r e . — E l l oca l de l a C a s a - E s -
c u e l u d r l p u t b l n d e ¡ z a y r e , s i t a e n la 
R o n d a c e las E r a s . 
J v a r a . — i . ^ C a s a - E s c u e l a d e e s t e 
p u e b l o . 
L a A n l i g u a . — ' L a E s c u e l a d e n i -
ñ o s df- l p u e b l o d i : L a A n t i g u a . 
f - a E r c i / i a . — H ! l o c a l de la E s c u e -
l a p ú b l i c a de L a E r c i n a . 
L a g u n a de A ' c g n l l o s . — L a E s -
cue la v i e j a de n i ñ o s , c o m o e d i f i c i o 
P ú b l i c o , r a d i c m l e e n e l s i t i o m á s 
c é n t r i c o y p o p u l o s o d e la S e c c i á n . 
¿ a R o b l a . — D i s t r i t o 1.° , S e c c i ó n 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
La» ¿iíjioilcjoite» d* Isa autoridades, excepto IÍIG q ia 
EMS i iuntancindu Uiríi no pobro, m innvrtiirHU oft-
Gúlzaeut^ , aeüúidlno crtalouier enuncio coucernieate al 
Borricio naeioaal qcre .Uüíñne de iaf. mí amaji; io de in-
terés paitinnlar preTio «1 pago adelantado de Teintí 
e<5a-2i.tRofl de p^svta par cxda líOfl& de inaerciún. 
LoJ luiaueibú t que hace referenc ta la «¿reulnr de Is 
Catíiítiíla provincial, íeena 11 d<i Dioiemhre de 1905, o» 
íiiimyüsfttw.fv t i acuflrdo de la Diputación de 20 de No-
i^rtffvljra d« iticho »Éo, y coya «ireular lin ¿.¿o tiobli-
ftadn en lo» UouiriNjts OHCIAMÍS de 20 y '¿í de Disiem-
br« y * citada, «» abonalña C'ín arreglo á ia tarila q.w n 
utaoetosadfrc BOLATTMKS m tn-^ erta. 
ú n i c a : la C a s a - E s c u e l a d e L a R o -
b l a . — D i s í r i l o 2 . ° , S e c c i ó n ú n i c a : la 
C a s a - E s c u e l a d e C a n d a n e d o . 
L e ó n . — D i s t r i l o 1.° , S e c c i ó n 1.a: 
C o n s i s t o r i o . — S e c c i ó n 2 .a : R e c r e o 
i n d u s t r i a l . 
D i s t i i t o 2 . ° , S e c c i ó n l . " : s a l a d e 
d e s c a n s o de l T e a t r o . — S e c c i ó n 2 . ° : 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l . 
D i s t r i t o 5 . ° , S e c c i ó n 1 . " : E s c u e l a 
d e P á r v u l o s . — S e c c i ó n 2 .a : E s c u e l a 
d e V e t e r i n a r i a . 
D i s t r i t o 4 . ° , S e c c i ó n l . " : E s c u e l a 
N o r m a l d e M a e s i r a s . — - S e c c i ó n 2 . " : 
C a s a - H o s p i c i o . 
O e n c i a . — D i s t r i t o d e O e n c i a : l a 
C a s a E s c u e l a d e l m i s m o . — D i s t r i t o 
d e G e s t o s o : la C a s a - E s c u e l a m i x t a 
de G e s t o s o . 
O n z o n i l l a . — L z C a s a - E s c u e l a d e 
O n z o n i l l a . 
O s e / a d e S a j a m b r e . — L a sa la d e 
a u d i e n c i a d r l J u z g a d o m u n i c i p a l . 
P a j a r e s de i o s O í e r o s . — L a C a -
s a - E s c u e l a d e e s t e p u e b l o , p o r s e r 
e l m á s c é n t r i c o y p o p u l o s o d e la 
S e c c i ó n . 
P a l a c i o s d e l a V a l d a e r n a . — L a 
C a s a - E s c u e l a d e n i ñ o s d e l a Vi l la d e 
P a l a c i o s . 
P a l a c i o s d e l S i l — D i t r i t o 1 . ° , 
P a l a c i o s : e l l o c a l de la E s c u e l a d e 
n i ñ a s — D i s t r i t o 2 . ° , V a l s e c o : e l l o -
d e la E s c u e l a m i x t a . 
P á r a m o d e l S i l : — D i s t r i t o 1 . ° , 
S e c c i ó n ú n i c a : l a C a s a - E s c u e l a d e 
n i ñ o s d e la v i l l a d e P á r a m o d e l S i l . — 
D i s t r i t o 2 o, S e c c i ó n ú n i c a : la C a s a -
E s c u e l a d e A ñ i l a r e s . • 
P e d r o s u d e l R e y . — E \ l o c a l d e l a 
E s c u e l a d e e s t a v i ü a . 
P o b l a d u r a d e P e l a y o G a r c í a . — 
L a E s c u e l a d e n i ñ a s , c a l l e d e V i l i a -
rooñíin. 
P o s a d a d e V a l d c ó n — E l l o c a l de 
la E s c u e l a m i x l a d e e s t a v i l l a , s i t a e n 
la c a l l e de l S a l v a d o r . 
P r i o r a . — L a E s c u e l a d e n i ñ o s d e 
P r i o r o . 
P u e b l a d e L i l l o . — B\ l o c a l de la 
C a s a - E s c u e l a d e e s t a v i l l a . 
Q u i n t a n a d e l M a r e o . — L a E s c u e -
la d e n i ñ o s de e s t e p u e b l o . 
R a b a n a l d e l C a m i n o . — L a E s -
c u e l a p ú b l i c a d e R a b a n a l d e ! C a -
m i n o . 
R i a ñ o . — L a C a s a - E s c u e l a d e n i -
ñ o s d e e s l a v i l l a d e R i a ñ o . 
R i e g o d e l a V e g a . — D i s t r i t o 1 . ° , 
S e c c i ó n ú n i c a , t i t u l a d a R i e g o d e l a 
V e g a : l a C a s a - E s c u e l a d e n i ñ o s . — 
D i s t r i t o ' . l .0 . S e c c i ó n ú n i c a : l a C a s a -
E s c u e l a m i x t a d e T o r a l d e F o n d o . 
R i o s c c o d e T a p i a . — L a C a s a - E s -
c u e l a N a c i o n a l d e e s t e p u e b l o de 
R i o s e c o d e T a p i a . 
R o ü i e z m o . — n h i r W o 1.°, S e c c i ó n 
ú n i c j , R o d i e z m o : la sa la d e c l a s e . d e 
l a E s c u e l a p ú b l i c a d e n i ñ a s . — D i s t r i -
t o 2 . ° , S e c c i ó n ú n i c a , C a m p l o n g o : 
la s a l a d e c l a s e d e la E s c u e l a p ú b l i c a 
d e e s t e p u e b l o . 
S a h a g ú n . - D i s t r i t o i . 0 : la C a s a -
E s c u e l a d e l a c a l l e d e l a A l b ó n d i g a . 
D i s t r i t o 2 . ° : la C a s a C o n s i s t o r i a l v i e -
j a , s i t a e n l a c a l l e d e l C o n s i s t o r i o . 
S c h e l i c c s d i l R i o . — E l l o c a l d e l a 
E s c u e l a d e S a h e l i c e s d e l R i o . 
( S e c o n t i n u a r á . ) 
L e ó n 3 0 d e D i c i e m b r e d e 1913 . 
E l G o b e r n a d o r , 
L u i s U p a r l e . 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E P R O P I E D A D E S l i IN'PUESTOS 
C i r c u l a r 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de H a c i e n -
da h a c o m u n i c a d o á e s t a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l , c o n f e c h a p r i m e r o d e l ac -
t u a l , l a R e a l o r d e n s i g u i e n t e : 
« l i m o . S r . : L a a p l i c a c i ó n d e l o s 
p r e c e p t o s d e la L e y d e 12 d e J u n i o 
d e 1911 , e n l o q u e s e r e f i e r e espe -
c i a l m e n t e á l a s u s t i t u c i ó n d e l i m -
p u e s t o d e c o n s u m o s , ha t r o p e z a d o 
e n l a p r á c t i c a c o n e r r o r e s d e i n t e r -
p r e t a c i ó n , n a c i d o s e n m u c h a p a r t e 
de l s i l e n c i o d e la L e y m i s m a a c e r c a 
d e l o r g a n i s m o c o m p e t e n t e p a r a a p l i -
c a r l a ; d e r e f e r i r l as m e d i d a s r e g l a -
m e n t a r i a s d e s u a p l i c a c i ó n á d i s p o s i -
c i o n e s e n d e s u s o y q u e d e b e n a d q u i -
r i r n u e v o v . g o r a l a d q u i r i r l o la L e y 
q u e i n t e r p r e t a b a n ó e s c l a r e c í a n , y 
p o r ú l t i n r o , d e l a c o n f u s i ó n e n t r e d o s 
r e p a r t i m i e n t o s I gua les e n sus n o r -
m a s , p e r o d i s t i n t o s p o r s u o r i g e n , 
p o r s u f i n a l i d a d y p o r l o s l i m i t e s 
q u e é s t a d e t e r m i n a p a r a c a d a u n o d e 
e l l o s . 
.. A c l a r a d o s e s t o s e x t r e m o s , e s d e 
e s p e r a r q u e d e s a p a r e z c a n las d i f i -
c u l t a d e s c o n q u e e v i d e n t e m e n t e v e -
n ia t r o p e z á n d o s e p a r a l a a p l i c a c i ó n 
de l r e p a r t i m i e n t o á q u e se r e f i e r e e l 
a r t . 6 . ° d e la L e y c i t a d a . 
L a c u e s t i ó n d e c o m p e t e n c i a p u e d e 
d e t e r m i n a r s e h o y c o n c l a r i d a d , e n 
v i s t a d e l o d i s p u e s t o p o r e'. R e a l d e -
c r e t o d e 8 de E n e i o de 1915 y l a 
R e a l o r d e n de 10. de N o v i e m b r e , 
p e r o a n t e s c o n v i e n e u e s u u i r la c o n -
f u s i ó n q u e s e ha o r i g i n a d o t n t r e e l 
r e p a r l i m i t n t o c r e a d o p o r la l e y M u -
n i c i p a l d e 1870 , t r a n s p o r t f c d u , a u n -
q u e s i n a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , a l e y 
M u n i c i p a l v i g e n t e y el c r e a d o p e r e l 
a r t . 6 . " d e la L e y o e i 2 d e j u n i o d e 
1 9 1 1 . 
E s t a b l é c e s e e s t e ú l t i m o c o n e l 
o b j e t o d e s u p l i r á l o s o t r o s m e d i o s 
q u e a n t e s e n u m e r a e l a r t í c u l o y c o n 
e l f i n d e t e r m i n a d o y c o n c r e t o d e 
s u s t i t u i r e l i m p u e s t o d e c o n s u m o s , 
e n l o s A y u n t a m i e n t o s e n q u e se l l e -
v e á c a b o la s u p r e s i ó n d e é s t e ó e n 
a q u e l l o s o t r o s q u e c o n a r r e g l o a l 
a r t . 17 , p r e s c i n d a n d e r e c a u d a r d i c h o 
I m p u e s t o p o r l o s m e d i o s es tab lec . i f 
d o s e n l as d i s p o s i c i o n e s q u e l o r i -
g e n . R e s u l t a , p u e s , p o r s u p r o p i a 
n a t u r a l e z a , l i m i t a d o e n s u c u a n t í a d e 
t e r m i n a d a l ó g i c a m e n t e p o r la d e l i m -
p u e s t o s u s t i t u i d o , y a q u e e s t o y n o 
p r o p o r c i o n a r m a y o r e s i n g r e s o s a l o s 
A y u n t a m i e n t o s , s e p r o p o n e la L e y , y 
r e s u l t a t a m b i é n s o m e t i d o á l a f i s ca -
l i z a c i ó n d e la H a c i e n d a , en c u a n t o 
v i e n e á s u s t i t u i r á u n i m p u e s t o y 
c o m p e n s a r u n i n g r e s o q u e á é s t a 
c o r r e s p o n d e . 
N i e s t a s l i m i t a c i o n e s , n i e s a í i n a -
l l d a d t i e n e e l r e p a r t i m i e n t o e s t a b l e -
c i d o p o r e l a r t . l o t í d e l a l ey M u n i -
c i p a l , d e s t i n a n d o , c o m o r e c u r s o e x -
t r e m o , á c u b r i r las a t e n c i o n e s p u r a -
5 m e n t e m u n i c i p a l e s , y de ah í q u e sea 
f á c i l l i m i t a r p e r f e c t a m e n t e las r e g l a s 
d e c o m p e t e n c i a . S i e l r e p a r t i m i e n t o 
es tá d e s t i n a d o á c o m p e n s a r e l i n -
g r e s o p o r c u p o y p o r r e c ¡ . r g o s d e l 
i m p u e s t o d e c o n s u m o s , c o n las c o n -
d i c i o n e s y l i m i t a c i o n e s d e t e r m i n a -
d a s o o r e l a r t 6 . ° d e la L e y d e i 2 d e 
J u n i o d e 1 9 1 1 , su e x a m e n y a p r o b a -
c i ó n c o r r e s p o n d e á es te M i n i s t e r i o . 
S i s e e m p l e a p a r a o t r o s f i n e s , l a 
c o m p e t e n c i a c o r r e s p o n d e a l M i n i s -
t e r i o d e lo G o b e r n a c i ó n , p u e s y a n o 
s e r á l a L e y i n d i c a d a , s i n o la l e y M u -
n i c i p a l la q u e l o a u t o r i c e . 
D e t e r m i n a d a la c o m p e t e n c i a y 
f i j a d a l a t o t a i c u a n l í ; : d e l i t f a r u i n e n -
t o q u e , c o m o q u e d a i n d i c a d o , n o 
p u e d e e x c e d e r de la de l c u p o de c o n -
s u m o s y l o s r e c a r g o s m u n i c i p a l e s 
a u t o r i z a d o s p o r las d i ^ p o s . c l o n e s 
q u e r i g e n e s t e I m p u e s t o , c o n v i e n e 
f i j a r t a m b i é n las d i s p o s i c i o n e s q u e 
r i g e n en c u a n t o á la d i s t r i b u c i ó n d e 
esa c a n t i d a d t o t a l . S o m e t i d a es ta d i s -
t r i b u c i ó n á la re f l l as e s t a b l e c i d a s po r 
e l a r t . 158 d e la l e y M u n i c i p a l , d e b e 
c u m p l i r s e e s c r u p u l o s a m e n t e su r e -
g l a p r i m e r a , q u e c o r f o r m e á la n a t u -
r a l e z a d e l i m p u e s t o , s ó l o p e r m i t e 
t o m a r e n c u e n t a , c o m o base de r i -
q u e z a i m p o n i b l e , l o s b i e n e s d e c a d a 
c o n t r i b u y e n t e q u e r a d i q u e n d e n t r o 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l y las t e r c e r a y 
n o v e n a r e f e r e n t e s á l os p r o p i e t a r i o s 
q u e n o sean Vec inos d e ! d i s t r i t o , d i s -
p o s i c i o n e s q u e p o r su p r e c i s i ó n n o 
n e c e s i t a n n i n g ú n e s c l a r e c i m i e n t o . 
A d e m á s ú e e s t s s d i s p o s i c i o n e s 
g e n é r i c a s p a r a e l r e p a r t i m i e n t o ve -
c i n a l , i m p o r t a m u c h o t e n e r p r e s e n t e 
q u e , s e g ú n e l p.rt. 14 de la L e y de 12 
de J u n i o de 1 9 1 1 , p a r a l as c a p i t a l e s 
d e p r o v i n c i a y p a b l a c i o n e s d e d i e z 
m i l ó m á s h a b i t a n t e s , n o p u e d e e x -
c e d e r e n n i g ü n c a s o e l t i p o d e g r a -
v a m e n de l u n o y m e d i o p o r c i e n t o , y 
q u e p a r n l os d e m á s M u n l d p H s e s t á 
l i m i t a d o p o r d i f e r e n t e s d i s p o s i c i o -
n e s de l M i n i s t e r i o d e la G o b e r n a -
c i ó n e l t i p o m á x i m o d e i m p o s i c i ó n 
d e c u o t a s á p r o p i e t a r i o s , i n q u i l i n o s , 
c o l o n o s ó a p a r c e r o s , a l v e i n t i c i n c o 
p o r c i e n t o de l o q u e r e s p e c t i v a m e n -
t e s a t i s f a g a n a l E s t a d o p o r c o n t r i -
b u c i o n e s d i r e c t a s . I m p o r t a r e p e t i r 
q u e e l r e p a r t i m i e n t o á q u e se r e f i e -
r e n las a n t e r i o r e s a c l a r a c i o n e s , e s e l 
e s t a b l e c i d o p o r e l a r t . 6 . ° de la L e y 
d e 12 de J u n i o d e 1 9 1 1 . q u e e s i n d e -
p e n d i e n t e y coe x i s t e n t e s e g ú n es tá 
y a d e t c i m i n a d o p o r R e a l o r d e n d e 
5 0 de M a y o d e 1 9 1 5 , d i c ! a d a de c o n 
f o r m i d f i d c o n e l C o n s e j o d e E s t a d o , 
c o n e l d e f i n i d o e n e l * r t . 156 de l a 
l e y M u n i c i p a l , a l c u a l p o d r á n a c u d i r 
l o s A y u n t a m i e n t o s c o n s u j e c i ó n á 
l o s p r e c e p t o s d e la m i s m a . 
L a r e s o l u c i ó n d e las r e c l a m a c i o n e s 
q u e c o n t r a é s t a se f o r m u l e n , así c o -
m o Ja c o r r e c c i ó n d e l os a b u s o s q u e 
e n la c o n f e c c i ó n d e l os P r e s u p u e s t o s 
p u e d a c o m e t e r s e , c o r r e s p o n d e á ¡a 
c o m p e t e n c i a d e l M i n i s t e r i o d e l a 
G o b i r n a c i ó n ; y c o n s i d e r a n d o q u e 
c o n ¡as a n t e r i o r e s a c l a r a c i o n e s p o -
d r á n e v i t a r s e la m a y o r p a r t e d e l os 
e r r o r e s y a b u s o s d e n u n c i a d o s , S M 
e l R e y ( Q . D . G ) s e ha s e r v i d o d i s -
p o n e r q u e se c i r c u l e á las A u t o r i d a -
des p r o v i n c i a l e s pa ra su c o n o c i m i e n -
t o y e l de t.-.das las C o r p o r a c i o n e s 
m u n i c i p a l e s , á l as c u a l e s en p r i m e r 
t é r m i n o c o m p e t e s u c u p l i m i e r t o . D e 
R t a l o r d e n l o d i g o á V . 1. p a r a s u 
c o n o c i m i e n t o y t f e c t o s . » 
Y ;o i r s s l a d o á V . I. Pa ra i g u a l e s 
f i n e s . = ^ D i o s g u a r d e á V . 1. m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d ' 2 de D i c i e m b r e d e 
1 9 i 5 . = E I D i r e c t o r g e n e r a l . V á z q u e z 
d e P a r g d . 
ItfiilrN «nl-lie» f|uv se <il;>i> 
l i m o . S r . : P a s a d o á i u f o r m e d e la 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l C o n s e j o 
d e E s t a d o , p o r R e a l o r d e n de 12 d e 
A b r i l ú h i m o , e l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o 
á v i r t u d d e i n s t a n c i a de l A l c a l d e - P r e -
s i d e n t e de l A y u n t a m i e n t o de. Z a r a -
g o z a , s o b r e i n t e r p r e t a c i ó n y a c l a r a -
c i ó n d ? l o p r e c e p t u a d o e n la L e y 
d e 12 d e j u n i o d e 1 9 1 1 , a c e r c a d e l 
R e p a r t i m i e n t o g e n e r a l , e n r e l a c i ó n 
c o n l o q u e e s t a b l e c e la l e y M u n i c i -
pa l r e s p e c t o al m i s m o , d i c h o A l t o 
C u e r p o s e ha s e r v i d o e m i t i r l o e n l os 
s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
• E x c m o . S r . : D e Rea l o r d e n c o -
m u n i c a d a p o r el M i n i s t e r i o de l d i g n o 
c a r g o d e V . E . ha s i d o r e m i t i d o á 
i n f o r m e d e es te C o n s e j o , e n s u C o -
m i s i ó n p e r m a n e n t e , e l a d j u n t o e x -
p e d i e n t e , de l c u a l r e s u l t a : Q u e e l 
A ' c a l d e - P r e s i d e n t e de l A y u n t a m i e n -
t o de Z a r a g o z a e l e v ó u n a i n s t a n c i a 
á V E . c o n f e c h a 10 de F e b r e r o de 
1 9 1 5 . e x p o n i e n d o q u e a l a p l i c a r la 
L e y d e 12 d e J u n i o d e 1 9 1 1 , r e l a t i v a 
á l a s u s t i t u c i ó n d e ! i m p u e s t o d e c o n -
s u m o s , ha s u r g i d o p a r a a q u e l l a A l -
ca ld ía u n a d u d a q u e e l e v a á la c o n -
s i d e r a c i ó n d e V . E . ; q u e e l a r t . 14 
d e la m e n c i o n a d a L e y e s t a b l e c e el 
r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l e n t r e l o s s u s -
t i t u t i v o s d e d i c h o I m p u e s t o ; q j e l os 
a r t í c u l o s 1 5 6 y 1 5 8 d e l a l e y M u n i -
c i p a l i n c l u y e n t a m b i é n e l r e p a r t i -
m i e n t o g e n e r a l e n t r e l o s i n g r e s o s 
d e l M u n i c i p i o ; q u e c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e l o e x p u e s t o , se o f r e c e 
c o m o c u e s t i ó n á r e s o l v e r , e l d e t e r -
m i n a r s i la L e y de 12 d e J n n l o d e 
1911 ha m o d i f i c a d o l o s a r t í c u l o s d e 
la l e y M u n i c i p a l , d e f o r m a q u e e n la 
a c t u a l i d a d n o sea p o s i b l e a c u d i r e n 
n i n g ú n c a s o a l r e p a r t i m i e n t o , s i n o 
s u j e t á n d o s e á l as p r e s a i p c i o n e s d e 
a q u é l l a , ó sí p o r e l c o n t r a r i o , s u b -
s i s t e n d o s r e p a r t i m i e n t o s : u n o c o m o 
i n g r e s o n o r m a l de l A y u n t a m i e n t o , y 
o t r o c o m o s u s t i t u t i v o de l i m p u e s t o 
d e c o n s u m o s . Y t e r m i n a la i n s t a n -
c ia s u p l i c a n d o á V . E . q u e , p r e v i o s 
l o s t r á m i t e s n e c e s a r i o s , s e d i c t e 
una r e s o l u c i ó n q u e s e ñ a l e la i n t e r -
p r e t a c i ó n q u e d e b e d a r s e á l o s p r e -
c e p t o s l e g a l e s q u e se i n v o c a n . 
Q u e l a S e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
d e la D i r e c c i ó n g e n e r a l d e P r o p i e d a -
des é I m p u e s t o s , o p i n a q u e p r o c e d e 
r e s o l v e r : 
1 0 Q u e n o p o d r á e n n i n g ú n c a s o 
u t i l i z a r s e p o r l o s A y u n t a m i e n t o s d e 
p o b l a c i o n e s d e s g r a v a d a s d e l i m p u e s -
t o d e c o n s u m o s s i m u l t á n e a m e n t e , l o s 
r e p a r t i m i e n t o s g e n e r a l e s d e i g u a l 
n a t u r a l e z a a u t o r i z a d o s p o r l a l e y 
M u n i c i p a l e n s u s a r t í c u l o s 156 y 158 
y p o r l o s 6 . " y 14 d e l a L e y d e 12 d e 
J u n i o d e 1 9 1 1 . 
2 . ° Q u e l os M u n i c i p i o s d o n d e e n 
c o n c e p t o d e s u s t i t u t i v o s de la s u -
p r e s i ó n d e c o n s u m o s , y e n c o n c u -
r r e n c i a c o n l o s d e m á s r e c u r s o s d e 
ese c a r á c t e r , b a s t e á c o m p e n s a r p o r 
c o m p l e t o a q u e l l a f a l t a de i n g r e s o s l a 
a d o p c i ó n d e l r e p a r t i m i e n t o a u t o r i z a -
d o p o r la L e y d e 1 9 1 1 , c o n e l l í m i t e 
de g r a v a m e n q u e la m i s m a f i j a , n o 
p o d r á n h a c e r u s o de n i n g ú n o t r o r e -
p a r t o e n t r e l o s m i s m o s c o n t r i b u y e n -
t e s . 
5 ° Q u e a q u e l l o s o t r o s , d e l os 
t a m b i é n d e s g r a v a d o s , d o n d e f u e r a 
a b s o l u t a m e n t e p r e c i s o u n i n g r e s o 
d e más c o n s i d e r a c i ó n , p o d r á u t i l i -
z a r s e e l r e p a r t i m i e n t o d e l a l e y M u • 
n i c i p a l , l i m i t a n d o la c u a n t í a d e l 
g r a v a m e n á l o p u r a m e n t e ¡ n d l s p e n -
p e n s a b l e ; y 
4 . ° Q u e se e n t i e n d a i n t e r p r e t a -
da y ac l a rada d e ese m o d o la d u d a 
o r i g i n a d a á la A l c a l d í a de Z a r a g o -
z a y q u e e x p o n e e n s u r e f e r i d a i n s -
t a n c i a . 
Q u e l a D i r e c c i ó n , d e c o n f o r m i d a d 
c o n e l p a r e c e r d e l N e g o c i a d o y S e c -
c i ó n , p e r o h a c i e n d o e x t e n s i v a la i n -
t e r p r e t a c i ó n q u e se p r o p o n e , e n 
c u a n t o es a p l i c a b l e , á las p o b l a c i o -
nes q u e c o n f o r m e a l a r t . 17 de la 
L e y de 12 d e J u n i o d e 1 9 1 1 , p r e s c i n -
d e n d e r e c a u d a r e l i m p u e s t o d e c o n -
s u m o s p o r l o s m e d i o s e s t a b l e c i d o s 
e n l as d i s p o s i c i o n e s p o r q u e se r i g e 
e l m i s m o , y c u b r a n las a t e n c i o n e s 
d e s u p r e s u p u e s t o u t i l i z a n d o l o s g r a -
v á m e n e s e s t a b l e c i d o s e n e l a r t . 6 ° 
d e la r e f e r i d a L e y ; y e n t a l e s t a -
d o , se c o n s u l t a e l p a r e c e r d e l a C o -
m i s i ó n p e r m a n e n t e de e s t e C o n s e j o . 
L a L e y d e 12 d e J u n i o d e 1911 q u e 
d i c t ó d i s p o s i c i o n e s e n c a m i n a d a s á 
s u p r i m i r g r a d u a l m e n t e el i m p u e s t o 
d e c o n s u m o s , e s t a b l e c i ó e n s u a r -
t i c u l o tí." l o s g r a v á m e n e s i q u e c o n 
c a r á c t e r o r d i n a r i o p o d r á n a c u d i r l o s 
A y u n t a m e n t o s p a r a a t e n d e r á l as 
n e c e s i d a d e s d e sus p r e s u p u e s t o s , 
c o n s i g n a n d o e n ú l t i m o t é r m i n o e l 
r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l , s í b i e n a u t o -
r i z a b a p a r a a c u d i r á e s t e ú l t i m o m e -
d i o a n t e s q u e a l a r b i t r i o s o b r e e l 
I n q u i l i n a t o ó s i m u l t á n e a m e n t e c o n 
é s t e s i a s i se c o n s i d e r a s e m á s b e n e -
f i c i o s o . 
E n e l a r t . 14 d e l a p r o p i a L e y s e 
o r d e n ó q u e ese r e p a r t i m i e n t o g e n e -
r a l s e a j u s t a r a á las d i s p o s i c i o n e s d e 
los a r t í c u l o s 156 y 158 d e la l e y 
M u n i c i p a l , c o n a l g u n a s m o d i f i c a c i o -
nes q u e n o e s d e l c a s o r e c o r d a r . 
E l p r i m e r o d s los c i t a d o s a r t í c u l o s 
d e l a l e y M u n i c i p a l de 2 d e O c t u -
b r e de 1877 , d e t e r m i n a c u á l e s s e r á n 
l o s i n g r e s o s de l os A y u n t a m i e n t o s , 
c o n s i g n a n d o e n e l p á r r a f o t e r c e r o 
u n r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l e n t r e t o l o s 
l o s v e c i n o s y h a c e n d a d o s . e n p r o p o r -
c i ó n á l os m e d i o s ó f a c u l t a d e s d e 
c a d a u n o p a r a c u b r i r l o s s e r v i c i o s 
m u n i c i p a l e s e n la t o t a l i d a d ó en la 
p a r t e á q u e n o a l c a n c e n l o s a n t e r i o -
r e s r e c u r s o s . 
L a d u d a q u e se o f r e c e á l a A l c a l -
d ía d e Z a r a g o z a , c o n s i s t e , s e g ú n 
q u e d a d i c h o , e n d e t e r m i n a r s i pue.-
d e n c o e x i s t i r ó no a m b o s r e p a r t i -
m i e n t o s : e l d e la l e y M u n i c i p a l y e l 
d e la L e y d e 12 d e J u n i o d e 1 9 1 1 . 
A l e n t e n d e r de l C o n s e j o n o p u e -
d e n o f r e c e r s e d u d a s s o b r e e l p a r -
t i c u l a r , y a q u e l os d o s p r e c e p t o s l e -
g a l e s s o n c l a r o s y t e r m i n a n t e s y n o 
e x i s t e e n t r e e l l o s la m e n o r c o n t r a -
d i c c i ó n n i i n c o m p a t i b i l i d a d . E s t a b l e -
ce l a l e y M u n i c i p a l e l r e p a r t i m i e n t o 
g e n e r a l c o m o m e d i o o r d i n a r i o p a r a 
c u b r i r l os s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s , c o -
m o u n a d e las f u . n tes d e i n g r e s o s 
d e la H a c i e n d a l o c a l , y l a L e y de 
1911 e s t a b l e c e t a m b i é n e s t e m e d i o 
c o m o p r o c e d i m i e n t o d s s u s t i t u i r l o s 
i n g r e s o s d e c o n s u m o s . 
S o n , p u e s , dos i m p u e s t o s m u n i c i -
p a l e s q u e o b e d e c e n ñ d i s t i n t a f i n a -
l i d a d ; q u e c o r r e s p o n d e n á d i v e r s o 
p r o p ó s i t o ; q u e t i e n e n su f u n d a m e n -
t o e n p r e c e p t o s l ega les d i s t i n t o s : a l 
u n o p u e d e a c u d i r e l A y u n t a m i e n t o 
p a r a c u b r i r s u t o t a l i d a d d e los se r -
v i c i o s m u n i c i p a l e s s i n l i m i t a c i ó n : e l 
o t r o , c o n c r e t a d o á s u s t i t u i r l os i n g r e -
s o s q u e a n t e s se o b t u v i e r a n p o r c o n -
s u m o s , t i e n e p o r t i p o de g - a V n m e n 
e n l as cap i t a les - y p o b l a c i ó n ? s d e 
10 .000 h a b i t a n t e s el u n o y m e d i o 
p o r c i e n t o . 
D a d a s es tas c i r c u n s t a n c i a s y n o 
c o n t e n i e n d o l a L e y de ¡ 9 1 1 p r e c e p -
t o a l g u n o de l q u e p u e d a i n f e r i r s e 
q u e f u e r a e l p r o p ó s i t o de l l eg i s l a -
d o r m o d i f i c a r n i d e r o g a r e n parte, la 
l e y M u n i c i p a l , p r e c i s o se h a c e c o n -
c l u i r q u e se t r a t a d e d o s i m p u e s t o s 
q u e p u e d e n se r u t i l i z a d o s s i m u l t á -
n e a m e n t e p o r l o s A y u n t a m i e n t o s . 
L a p r o p u e s t a d e la D i r e c c i ó n g e n e -
r a l de P r o p i e d a d e s p o d r á e n c o n t r a r 
s u a p o y o e n r a z o n e s d e e q u i d a d y 
d e p o l í t i c a f i n a n c i e r a , p e r o es f o r z o -
s o r e c o n o c e r q u e invade, u n t e r r e n o 
q u e e s p r o p i o d e la L e y . S o p r e t e x -
t o d e i n t e r p r e t a r , n o l e es d a b l e á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e c l a r a r i n c o m p a t i -
b i l i d a d e s q u e e l l e g i s l a d o r r o h a e s -
t a b l e c i d o ; c e r c e n a n d o d e es ta s u e r t e 
l o s m e d i o s q u e és te ha p u e s t o e n 
m a n o s d e l o s A y u n t a m i e n t o s , y a p a -
r a c u b r i r s u s a t e n c i o n e s o r d i n a r i a s , 
y a p a r a s u s t i t u i r l os i n g r e s o s q u e 
a n t e s s e o b t u v i e r a n d e s u p r i m i d o s 
i m p u e s t o s . 
E n s u v i r t u d , es ta C o m i s i ó n p e r -
m a n e n t e es de d i c t a m e n : q ! ie p u e d e 
V . E . r e s o l v e r la i n s t a n c i a de l A y u n -
t a m i e n t o d e Z a r a g o z a e n e l s e n t i d o 
d e q u e e l r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l q u e 
e s t a b l e c e e l a r t . 156 d e la l e y M u -
n i c i p a l , n o e s i n c o m p a t i b l e c o n e l 
q u e a u t o r i z a el a r t e." d e la d e 12 
d e J u n i o d e 1 9 1 1 . V . E . , s i n e m b a r -
g o , a c o r d a r á c o n S . M . l o m á s a c e r -
t a d o . > 
Y c o n f o r m á n d o s e S . M e l R e y 
( Q . D . G . ) c o n e l p r e i n s e r t o d i c t a -
m e n , se ha s e r v i d o r e s o l v e r c o m o e n 
e l m i s m o se p r o p o n e . 
D e R e a l o r d e n j o d i g o á V . I . p a -
r a s u c o n o c i m i a n i o y e f e c t o s c o n s i -
g u i e n t e s . D i o s g u a r d e á V . I . m u -
c h o s a ñ o s . M a d r i d 5 0 d e M a y o d e 
1 9 1 5 . = S ' « r f r í z I n c l á i i . 
S r . D i r e c t o r g e n e r a l d e P r o p i e d a d e s 
é I m p u e s t o s . 
\ l i m o . S r . : P a s a d o á i n f o r m e d e l a 
I C o m i s i ó n p e r m n n e n t e de l C o n s e j o 
d e E s t a d o po r Rea l o r d e n d e 5 d e 
S e p t i e m b r e ú l t i m o , e l e x p e d i e n t e 
p r o m o v i d o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e 
V i s t a b e l l a , c o n t r a e l a c u e r d o d e l a 
D c l e g j c í ó n d e H a c i e n d a d e C a s t e -
l l ó n , s o b r e n u l i d a d de l r e p a r t o g ; n e -
r a ! p a r a 1 9 1 2 , f o r m a d o en s u s t i t u c i ó n 
d e l i m p u e s t o d e c o n s u m o s , d i c h o 
A l t o C u e r p o se ha s e r v i d o e m i t i r l o 
e n l os s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
« E x c m o . S r . : D e R e a l o r d e n c o -
m u n i c a d a p o r e l M i n i s t e r i o cíe! d i g -
n o c a r g o d e V . E . , se h i r e m i t i d o á 
i n f o r m e d e e s t e C o n s e j o , e n C o m i -
s i ó n permaRente, e l e x p e d i e n t e , a d -
j u n t o . d e l cua l r e s u l t a : Q u e e l A y u n -
t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i p a l de. V i s -
t a b e l l a , s u p r i m i d o q u e f u é e n d i c h a 
l o c a l i d a d e l i m p u e s t o d e c o n s u m o s , 
y a c o r d a d o c o m o s u s t i t u t i v o e l r e -
p a r t i m i e n t o g e n e r a l , p r o c e d i ó á e f e c -
t u a r l o p a r a ¡ 9 1 2 ; q u e n i n g u n a r e c l a -
m a c i ó n s e p r e s e n t ó c o n t r a é l , p o r 
p a r t e de l o s v e c i n o s d e la v i l l a , s i e n -
d o las ú n i c a s f o r m u l a d a s d a n í r o d e l 
p l a z o de a d m i s i ó n pa ra e l l o , ¡as d e 
v a r i o s v e c i n o s de V i l l a f r a u c a d e ! C i d 
y h a c e n d a d o s en e l t é r m i n o m u n i c i -
p a l , q u e n o f u e r o n a t e n d i d a s p o r 
c o n s i d e r á r s e l a s d e s p r o v i s t a s de f u n -
d a m e n t o . 
P u e s t o a l c o b r o e l r e p a r t i m i e n t o , 
s e p r e s e n t a r o n o i r á s r e c l a m a c i o n e s 
d e h a c e n d a d o s f o r a s t e r o s p i d i e n d o 
s u n u l i d a d . D e d u c i d a s a n t e Id C o -
m i s i ó n p r o v i n c i a l , e l G j b e r n a d o r c i -
v i l de la p r o v i n c i a d e C a s t e l l ó n , d e 
c o n f o r m i d a d c o u la m i s m a , y f u n d á n -
d o s e e n v.'l R í a l d e c r e t o d o 5 d e 
E n e r o d e es te a ñ o , remitió á l a D e -
l e g a c i ó n d e H i c i ü i i d a las r e c i a m a -
c i o n e s i n t e r p u e s t a s p o r D . C a r l o s 
G i l , D . M a n u a l S i l v a d o r , D . M a -
n u e l M n t u t e n o y D . P e d r o S a n d e n , 
p a r a l a r e s o l u c i ó n d e l o q u e p r o c e -
d i e r a . 
L a s m e n c i o n a d a s r e c l a m a c i o n e s 
se f u n d a n e n la i m p r o c e d e n c i a d e 
las c u o t a s f i j a d a s ; e n n o h a b e r s e u t i -
l i z a d o , a n t e s d e a c u d i r a l r e p a r t o , 
l o s d e m á s s u s t i t u t i v o s , y e n n o h a -
b e r s e t e n i d o c o m o b a s e la u t i l i d a d 
i m p o n i b l e , s i n o la r i q u e z a , s i e n d o 
l a f i j ada á i o s c o n t r i b u y e n t e s c a p r i -
c h o s a y s o b r e p a s a r l as c u o t r s d e l 
c u a t r o p o r c i e n t o s o b r e e l l í q u i d o 
i m p o n i b l e , q u e es e l l í m i t e s e ñ a l a d o , 
s e g ú n d i v e r s a s R e a l e s ó r d e n e s d e l 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , i n t e r -
p r e t a t i v a s de l os a r t í c u l o s 158 y Í 5 9 
de l a l e y M u n i c i p a l . 
E l A y u n t a i n i t n t o , r e p r e s e n t a d o 
p o r su A ' c a l d o , e x p u s o q u e a n t e s d e 
-acud i r o l r e p í i r l i m i e n t o . se h a b í a n 
a g o t a d o l os demás rtravámenes q u e 
la L e y es tab l t - ce , y q u o se hab ía l l e -
v a d o á él s o l o b c a n t i d a d n e c e s a r i a 
p a r a c u b r i r e l d é f i c i t m u n i c i p a l , c u m -
p l i é n d o i ' . ' ¡íis p r e s c r i p c i o n e s U ' g i l n s . 
L ' j D f l t g - i c i i n de H a c i e n d a , c o n -
f o r m e c o n ¡a A á m i n i s t r p c i ó n de P r o -
p i e d a d e s , a c o r d é en 2 de A b r i l ú l t i -
m o , d e c l a r a r l a n u l i d a d d e l r e p a r t o . 
C o n t r a ese a c u e r d o r e c u r r i ó e l 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i p a l d e 
V i s t a M I a , i n s i r i e n d o en sus m a n i -
f e s t a c i o n e s ; a f i r m a n d o q u e la c u o t a 
i m p u e s t n á l os hdcend- idos f o r a s t e -
r o s , e ra j u s t a y c o n s i g i a n d o los pe r -
j u i c i o s que se c a u s a i l a n c o n la n u l i -
d a d de l r e p a r t o . 
E l N í í í o d a d o y la S e c c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e d e la D i r ecc iÓ ! ; g e n e r a l de 
P r o p i e d a d e s é I m p u e s t o s , e s t i m a n d o 
q u e la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , p o r 
r a z ó n de la m a t e r i a , d e b i ó i n h i b i r s e 
d e l c ú r . o c i m i r . n t o de l a s u n t o , p r o -
p u s i e r o n la p r o c e d e n c i a de d e v o l v e r 
e l r e p a r t o y a n t e c e d e n t e s de l c a s o á 
. la C o m i s i ó : ! p r o v i n c i a l , d e j a n d o s in 
. e f e c t o el a c u e r d o r e c u r r i d o , y s o m e -
t e r e n ese s e n t i d o la r e s o l u c i ó n de l 
e x p e d i e n t e ai T r i b u n a ! g u b e r n a t i v o . 
P e d i d o i n f o r m e á la D i r e c c i ó n g e -
n e r a l de l o C o n t e n c i o s o , d i c h o C e n -
t r o d i r e c t i v o io e v a c i ó de c o n f o r m i -
d a d c o n la a n t e r i c r . p r o p u e s t a ; y 
acep tada és ta p o r l a D i r e c c i ó n g i -
ne ra l de P r o p i e d a d e s , se e l e v ó e l 
e x p e d i e n t e á ia r e s o l u c i ó n d« l T r ¡ -
b u n a l g u b e r n a t i v o , e i q e e n s e s i ó n 
d e 2 8 de A g o s t o p r ó x i m o p a s a d o , 
• a c o r d ó s o m e í e r l o A la de. V . E . c o -
•. m o c a s o c o m p r c n d i J o en el 8 . ° , a r -
t í c u i o á.0 < l ¡ HJ Rea l d e c r e t o o r g í -
'• n i co d e 16 de D i c i e m b r e de ¡ 9 0 2 . Y 
e n ta ! e s t a d o e l a s u n t o , V . E . , e n 5 
de l pasado m e s , se ha s e r v i d o c o n -
su ' . t j r á e s t e C o n s e j o e n su C o m i -
s i ón n e r m a n e n U . C o n s i d e r a n d o q u e 
la c u e s t i ó n p r o p u e s t a a l e x a m e n y 
• consu l t a d ; ! C o n s e j o , en es te e x p e -
d i e n t e , no en ia d:>. p r o c e d e n c i a ó 
• i m p r o c e d e n c i a , subá i s t enc i n ó n u l i -
,'dad de) r e p i i r l i m i c n t o gene ra l a f e c -
t u a ü o p e r el A y u n t a m i e n t o y J u n t a 
de V¡stab2l !p. ; s i no ú n i c a m e n t e !a 
• d e t e r m i n a c i ó r , d ? compet - - i ! c ¡ . í p o r 
p a r t e de. las A u t o r i d a d e s y C e n t r o s 
d e H a c i e n d a para e s t u d i a r y r e s o l -
Ver los r e c u r s o s f o r m u l i ' d o s c o n t r a 
e l r c f . í r i d o r e p a r t i m i e n t o y la f o r m a 
e n q u e se l i a l l e v a d o á e f e c t o : 
C o n s i d e r a n d o q u e d i c h o r e p a r t i -
m i e n t o f u é nc í ¡ rd , ;do c o m o a r b i l r i o 
s u s t i t u t i v o de la c o n t r i b u c i ó n d e 
c o n s u n w s e n la r e t e r l d a l o c a l i d a d , y 
n o e s , p o r t a m o , '-I r e p a r t i m i e n t o q u -; 
A u t o r i z a la l ey M u n i c i p a l c o m o r e -
c u r s o s d é l o s p r t s u p u e s t o s m u n i c i -
p a l e s , a ü i i q u e ü t e n o r de l a r t . M d e 
la L e y de l í í de J u n i o de 1911 y 117 
.-de su R - g h i n e n t o , s« I n y a de r e g i r 
, l > o r | o s p r e c e p t o s de l os R r l í cu l os 
130 á 158 do la l ey M u n i c i p a l y d i s -
fi os i c i unes q u e pa ra la e j e c u c i ó n d e os m i s m o s se e x p i d a n p o r el M i n i s -
t e r i o de la G o b c r m i c i ó n : 
C o n s i d e r a n d o q u e la a d a p t a c i ó n 
•de f o r m a y p r o c e d i m i e n t o de' l o s r e -
p a r t i m i e n t o s que se a c u e r d e n p o r 
m e d i o s u s t i t u t i v o de l os c o n s u m o s á 
l a f o r m a y p r o c e d i m i e n t o q u e se h a n 
•es tab lec ido p a r a e l a u t o r i z a d o c o m o 
r e c u r s o d e l os A y u s U a m i e n t o s p o r 
la l ey M u n i c i p a l , no i m p l i c a q u e e n 
las r e c l a m a c i o n e s q u e c o n t r a l os d e 
•aquel la c l s se y c o n c e p t o se d e d u z -
•can h a y a n de e n t e n d e r las A u t o r i d a -
d e s d e p e n d i e n t e s de G o b e r n a c i ó n y 
e l p r o p i o M i n i s t e r i o , e x c l u y e n d o la 
i n t e r v e n c i ó n y c o m p e t e n c i a de l r a m o 
d e H a c i e n d a , e n u n a m a t e r i a q u e l e 
es p r o p i a p o r r e f e r i r s e ¡i u n m e d i o 
q u e la L e y a u t o r i z a e n s u s t i t u c i ó n 
de u n t r i b u t o q u e se e n 5 y ha u t i l i -
z a d o e n f. iVor de l T e s o r o p ú b l i c o : 
C o n s i d e r a n d o q u e p o r h a b e r s e 
e n t e n d i d o a s i , d e s d e el m o m e n t o e n 
q u e se p r o m u l g ó la L e y d e s u p r e -
s i ó n d e l os c o n s u m o s , su R e g l a m e n -
t o , í e c h i ¡ 2 9 de. J u n i o d e 1 9 1 1 , d e c l a -
r ó en e l a r t . 118 q u e c los a r b i t r i o s 
a u t o r i z a d o s p o r la L s y d e 12 d e Ju-
n i o ú l t i m o , c o m o s u s t i t u t i v o s de l i m -
p u e s t o de c o n s u m o - ; , ( c o n c e p t o q u e 
c f r e c e . y n o se p u e d e n j g - i r a l r e p a r -
t i m i e n t o á q u e es te e x p e d i e n t e se r e -
f i e r e ) t i e n e c a r á c t e r e c o n ó m i c o - a d -
m i n i s t r a t i v o , c o r r e s í o n d i e n t e al M i -
n i s t e r i o d e H a c i e n d a y á s u s D e l e -
g a d o s e n p r o v i n c i a s , c o n o c e r y re-
s o l v e r en t o d a s las r e c l a m a c í o n f . s 
q u e se p r o d u z c a n , a j u s t á n d o s e á las 
d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s ó q u e e n l o 
s u c e s i v o se d i c t e n , pa ra las q u e se 
p r o m u e v a n s o b r e a s u n t o s de i n t e r é s 
d e la H a c i e n d a p ú b l i c a . » 
Y c o n s i d e r a n d o q u e ia c u e s t i ó n de 
c o m p e t e r . c i a q u e se p l a n t e a e n es te 
e x p e d i e n t e , ca rece d e r a z ó n de s e r , 
d e s d e e l m o m e n t o q u e s u s t a n c i a l é 
i m p l i c i t a m e i n e es tá r e s u e l t o p o r la 
d e c i s i ó n de l c o n f l i c t o de a t r i b u c í o 
nes e n t r e IO Í M i n i s t e r i o s de H a c i e n -
da y G o b e r n a c i ó n q u e m o t i v ó e l 
R e a l d e c r e t o de S de E n t r o de l p r e -
s e n t e a ñ o , e x p e d i d o po r la P r e s i d e n -
c ia d i l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , e n e ! 
c u a l , a t e n i é n d o s e i las cansas e n 
q u e s e i n s p i r ó e l c i t a d o a r t . 118 d e l 
R . - g l a m e n t o , se d e c l a r a da la c o m p e -
t e n c i a de i M i n i - í t e r i o de H a c i e n d a 
e l c o n o c i m i e n t o de c u a n t a s c u e s t i o -
n e s , d u d a s é i nc i denc ias s u r j a n c o n 
m o t i v o d e t i a p l i c i c i ó n d s la L e y do 
s u p r e s i ó n de ios c o n s u m o s , i n c l u s o 
las q j e o r i g i n a l a e j í c u c i ó n y c u m -
p l i m i e n t o de f .que l los a r b i t r i o s q u e 
e l M i n i s t e r i o de ¡a G i b a m a c i ó n s u -
p u s o ser de c a r á c t e r e x c l u s i v j m e r i t s 
m u n i c i p a l ; 
E l C o n s e j o , c o n s t i t u i d o en s e s i ó n 
p e r m a n e n t e , o p i n a : q u e ¡as r e c l a m a -
c i o n e s i n t e r p u e s t a s c o n t r a el r e n a r -
t i m i e n t o g . ' ne ra l a c o r d a d o y e f e c -
t u a d o p o r e l A y u n t s m i o n t o y J u n t e 
de V i s l a b e l l a ( C a s t e l l ó n ) , deben ser 
t r a m i t a d a s y r e s u e l t a s P' j r las o f i c i -
nas d e H a c i e n d a , a t e n d i d o s l os p r e -
c e p t o s y d i s p o s i c i o n e s c i t adas e n e l 
c u e r p o de. es ta c o n s u l t a , y e l ca rác -
t e r e c o n ó m i c o - a d m i u i s t r a ' t i V o q ü e t i e -
n e n . s r g ú n t i l o s , e s a s r e c l a m a c i o n e s , 
d e c i d i e n d o e n d e f i n i t i v a , p r e v i o e l 
e s t u d i o y d e p u r a c i ó n c o n s i g u i e n t e s , 
s i d e b e s u b s i s t i r d se ha de a n u l a r ei 
e x p r e s a d o r e p a r t i m i e n t o . » 
Y c o n f o r m á n r í ' S e S . M . el R e y 
( Q D . G . ) c o n e l p r e s e n t e d i c t a -
m e n , se. ha s e r v i d o r e s o l v e r c o m o 
e n e l m i s m o p r o p o n e . 
D e R e a l o r d e n l o c o m u n i c o á V . I , 
p . i ra s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s c o n -
s i g u i e n t e s . = D i o s g u a r d e í i V . 1. m u -
c h o s a ñ o s . M a d r i d 10 de N o v i e m b r e 
de \ 9 l o . = B u g j l / a l = S r . D i r e c t o r 
g e n e r a l d e P r o p i e d a d e s é I m p u e s -
t o s . » 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e P r o p i e d a d e s é 
I m p u e s t o s e n L e ó n . 
A Y U N T A M I E N T O S 
; sona les pa ra e ! p r ó x i m o a n o de 1914 , 
. se ha l l an e x p u e s t o s a i p ú b l i c o e n l a 
i S e c r e t a r i a de e s t e A y u n t a m i e n t o 
' p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s , p a r a o i r 
'• r e c l a m a c i o n e s . 
j B u r ó n 16 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . = 
; E l A l c a l d e . R a m ó n A l o n s o . 
I A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
\ V i i l a m o l 
I P a r a o i r r e c l a r a í c i o n i s s e h t U a n 
i e x p u e s t o s a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o d e 
\ o c h o d i a s , en l a S ; c r e t a r í a m u u i c i -
: p a l , los r e p a r t o s de c o n s u m o s d e es -
« te A y u n t a m i e n t o p a r a e l a ñ o d e 
í ¡ 9 1 4 . 
; V i l l a m o ! 17 de D i c i e m b r e de ¡ 9 1 5 . 
t E l A l c a i d e , L t i d a n o R u i z . 
j A l c a l d í a c o n s l i l t i c i o n i t ! ele 
| G r a j c i l d e C a m p o s 
j T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o d e 
, c o n s u m o s d e e s t e A y u n t a m i e n t o p a r a 
': e l a ñ o p r ó x i m o de 1914 , se ha l l a d e 
' m a n i f i e s t o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
¡ pa l p o r t é r m i n o de o ; h 3 d i a s , p a r a 
; o i r r e c l a m a c i o n e s , las c u a l e s s e r á n 
' r e s u e l t a s p o r la J u n t a en ses i ón p ú -
¡ b l i c a a l s i g u i e n t e día de t r a n s c u r r i d o 
.' e l p l a z o s e ñ a l a d o . 
\ G r a j a l de C a m p o s 16 d e D i c i e m -
b r e d e ¡ 9 1 3 . — E i A ' c a ' d e , F é l i x 
D i e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V i l l a q u i l a t n h r e 
T e r m i n a d o e l r e p a r t o de c o n s u -
m o s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o d e 1 9 1 4 , 
s e h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o p o r 
t é r m i n o d e o c h o d i a s . e n la S e c r e t a -
r i a d e e s t e A y u n t a m i e n t o , p a r a o i r 
r e c l a m a c i o n e s . 
I g u a l m e n t e s e ha l la t e r m i n a d o y 
e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n d i c h a S e c r e -
t a r í a , p o r e l m i s m o t é r m i n o , e l p a -
d r ó n d e c é d u l a s p e r s o n a l e s p a r a e l 
a ñ o d e 1 9 1 4 . 
V i l l a q u i l a m b r e 16 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 1 5 . = E ¡ A l c a l d e . P r i m i t i v o d e 
C e l i s . 
\ P o r d e f u n c i ó n de l q u e la d e s e m -
i peñ - iba , se h i l la v a c a n t e la p l a z a d a 
' M é d i c o t i t u l a r d i e s t e A y u n t a m i e n t o 
¡ q u e le c j n s t i t u y » u n a so la a g r u p a -
s c i ó n , c o m p u e s t a d e 1 .2 )9 h i b i t a n t e s , 
; y la q u e h a b r á de p r o v e e r s e p o r c o n -
j c u r s o e n t r e l os q u e l a s o l i c i t e n , y 
' q ' t e s i e n d o D o c t o r e s , ó L i c e n c i a d o s 
I e n M é d i c í n a , p e r t e n e z c a n al C u e r p o 
j d e M é d i c o s t i t u l a r e s , 
i L a d u r a c i ó n de l c o n t r a t o se rá p o r 
¡ t i e m p o i l i m i t a d o , q t e no p o d r á r e s -
• c i m t i r s e , s i n o p e n n u l u o a c u e r d o de l 
j A y u n t a m i e n t o y e l M é l i c o , ó c u a n -
; d o o c u r r a a l g j n ü de las c a u s a s e s -
i p e c i f i c a d a s e n el a t r . 4 5 d e l R ; g l a -
j m e n t ó . 
1 L o s d e r e c h o s y d i b e r a s d e l q u e 
| s e n o m b r e , s e r á n , a d e m á s de las q u e 
| d e t e r m i n a n e l c a p í t u l o V de l c i t a d o 
j R e g l a m e n t o , la o b l i g a c i ó n d e p r e s t a r 
l a a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a á c i e n f a -
j m i i i a s p o b r e s , c o n la d o t a c i ó n a n u a l 
| de I.ÜOO p e s e t a i , pag- tdas de l os 
I f o n d o s m u n i c i p a i e s p o r t r i m e s t r e s 
¡ v e n c i d o s . 
L a s s o l i c i t u d e s se p r e s e n t a r á n e n 
\ A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e * 
| B c n u z a 
| P o r o c h o y d i e z d ías , r e s p e c t i v a -
| m e n t e , s e h a l l a n e x p u e s t o s a l p ú b l t -
I c o e n la S e c r e t a r í a de e s t e A y u n t a -
| m i e n t o , c o n e l f in d e o i r r e c l a m a c i o -
¡ n e s . e l r e p a r t i m e n t o g e n e r a l d e c o n -
j s u m o s y e l p a d r ó n de c é l u l a s p e r s o -
n a l e s d e e s t e A y u n t a m i e n t o , p a r a e l 
: a ñ o d e 1914 
B e n u z a 19 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
; E l A l c a l d e , A n d r é s L ó p e z . 
¡ A l c a l d í a c o n s l i l u a ' o n a l d e 
T u re i a 
) P o r e l p r e s e . i t e se c i t a y e m p l a z a , 
p o r s i s e e n c u e n t r a e n t e r r i t o r i o d e 
l a N a c i ó n , á G i b i n o G ~ n z á l e z G a r -
c í a , n ú m e r o 9 d - l r e e m p l a z o a c t u a l , 
p a r a q u e el di i 10 de E n e r o p r ó x i -
m o , se p r e s e n t e al a c t o d e c o n c e n -
t r a c i ó n e n l a C * h R í c l u í a d e A s -
t o r g i , y á Josiq- j í f i A r i a s A l v . i r e z , 
G . i b n e l P é r e z G i r c h y B e n i t o M a r -
t í nez P é r e z , núm-. ' ros 12 , 15 y 14 d e 
i g u a l r e c . m p U E ' i . y A F a u s t i n o C a r r i -
z o P é r e z , n ú m . 21 de l d e 1912 , p a r a 
q u e matiif ie.st-.-n ú es ta A l c a l d í a e l 
p u n t o en q u e r e s i j e n p o r c o n d u c t o 
d e a q u e l l a á q u e p o r t . ; n e z c a n y e s -
t é n p r e v e n i d o s p i r a p r e s e n t a r s e a l 
; p r i m e r a v i s o y c u b r i r ias b a j a s q u e 
= resul te .n de la c o n c e n t r a c i ó n ; p u e s 
' d e n o v e r i f i c a r i o así, i n c u r r i r á n e n 
! e l d e l i t o d e d e s e r c i ó n . 
; T u r c i a 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1915 . 
. E l A l c a l d e , J u l i á n P é r e z . 
J U Z G A D O S 
C c J u l u s d ; c i t a c i ó n 
E n v i r t u d d e lo d i s p u e s t o ' p o r e ! 
S r . [ uez d e i n s t r u c c i ó n d e e s t e p a r t í -
í es ta A l c a l d í a en e l p l a z o d e t r e i n t a f d o . e n p r o v i d e n c i a q u e d i c t ó h o y , e n 
1 d i a s , a c o n u r d e s d e el d ía e n q u e ! la causa s e g u i d a p o r a l l a n a m i e n t o d e 
| « p a r e z c a es te a n u n c i o i n s e r t o e n el í m o r a d a y a r n e n a z a í . c o n t r a L e o n o r 
j BOI-ETÍ.V O F I C I A L d e ia p r o v i n c i a . j M a c i a s M a r t í n e z ( ¡ i ) G i r b . i nz - i , v e c i -
E n las s o l i c i t u d e s s e I n r á r e s e ñ a j na d e l l j e r g a de. G i r a v j l l e s . se c i t a 
de l os d o c u n i r a t o s q ' i e a c r e d i t e n los 1 y l l a n u á J u l i á n M i t í u é l e z A l f a y a t e , 
s e r v i c i o s y m é r i t o s d e l os a s p i r a n t e s . í v e c i n o de l m i s m o p u e b l o y c u y o p a -
s i n neces idad de a c o m p a ñ a r d ó c i l - ! r a d e r o a c t u a l s e I g u u r a , á f in d e q u e 
m e n t o s j u s t i f i c a t i v o s . í e n e l t é m i n o d e d i " ' ' 
G r a j a l d e C a m p o s 12 d e D i c i e m - ' 
bre. d e ¡ 9 [ o . = E I A l c a l d e , F é l i x 
D i e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
B u r ó n 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o d e 
c o n s u m o s y p a d r ó n de c é d u l a s p e r -
A l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l d e 
P a l a c i o s d e l a V a l d i i e r n a 
P o r t é r m i n o d e o c h o d ias se h a -
l l an e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n e s t a S e -
c r e t a r í a , l os r e p a r t i m i e n t o s d e c o n -
s u m o s y p a d r ó n de c é d u l a s p e r s o -
n a l e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o d e 
1914 , pa ra q u e los i n t e r e s a d o s p u e -
d a n e x a m i n a r l o s y p r e s e n t e n las r e -
c l a m a c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s . 
P a l a c i o s d e la V a l d u e r n a 1G d e 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . = E 1 A l c a l d e , 
S e r a p i o B r a s a . 
i d i a s , s i g u i e n t e s 
al e n q u e t e n g a l u g a r la i n s e r c i ó n d e 
la p r e s e n t e e n l a G a c e t a de M a d r i d j 
B O L E T Í N O I ' I C I A L d e e s i a p r o v i n c i a , 
p a r a s e r o í d o e n d i c h i c a u s a ; bajo i 
a p e r c i b i m i e n t o q u e d e no c o n c u r r i r , 
le p a r a r á e l p e r j u i c i o á q u e h u b i e r e 
l u g a r . 
L a B a ñ e z a 17 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 5 . = E I S e c r e t a r i o j u d i c i a l , A r s e -
n i o F e r n á n d e z d e C a b o . 
D i e z A ' v a r e z ( B o n i f a c i o ) , n a t u r a l 
y v e c i n o d e A r g t y o , A y u n t a m i e n t o 
de P á r a m o d e l S i ! , c o m p a r e c e r á e n 
t é r m i n o de d i e z d i a s a n t e e l Juzga-
d o d e i n s t r u c c i ó n d e P o n f e r r a d a , & 
f i n d e s e r l e o f r e c i d o e l p r o c e d i m i e n -
i r> e n c a u s a s o b r e s v i a á i o , a l p a r e - i 
cc-r. d e s u m u j e r ¡sabe] A l v a r e z C e - « 
e e s ; a p e r c i b i é n d o l e q u e de no v e - í 
r i f i c a r l o , l e p a r s r á n l o s p e r j u i c i o s ! 
c o n s i g u i e n t e s . | 
P o n f e r r a d a 15 de D i c i e m b r e d e | 
1 9 l 3 . = S o ! u t c r B a r r i e n t e s . { 
D o n J u a n A n t o n i o C a l v e t e M u í i i z , \ 
J u e z m u n i c i p a l de l A y u n t a m i e n t o j 
d e C a r r o c e r a . ;. 
H a g o s a b e r : Q u e p a r a h a c e r p s g o i 
á D . a C e l e s t i n a M o r á n , v e c i n a d e j 
S a n t i p g o , c o s t e s y g a s t o s d e l Ju ic io ¡ 
v e r b a l c i v i l s t g u i d o en e s t e J u z g a - I 
d o . c o n t r a D . M a n u e l G u t i é r r e z R o - j 
d r i g u e z . v e c i n o d e C a r r o c e r a , p o r l a ! 
c a n t i d a d d e d o s c i e n t a s n o v e n t a y \ 
n u e v e p e s e t a s , se saca A p ú b l i c a j 
s u b a s t a . con ;o de la p r o p i e d a d d e l i 
r e f e r i d o M a n u e l G u t i é r r e z , l a f i n c a ( 
s i g u i e n t e : ) 
U n l i n a r , e n C a r d a d a ! , t é r m i n o i 
d e C a r r o c e r a , q u e l i nda p o r e l E s t e , I 
o t r a d e J u a n A n t o n i o C a l v e t e ; S u r , j 
o t r a d e h e r e d e r o s d e A n t o n i o A l v a - ¡ 
T e z ; O e s t e , o t r a de S a n t i a g o G u t i é - \ 
i r e z , c a b i d a Veint iocho á r e a s ; Valúa- j 
da c-n c i e n p e s e t a s . s 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e n e s t e '; 
J u z g a d o e l día c a t o r c e d e l p r ó x i m o • 
m e s d e E n e r o , y hura d e las d o c e d e f 
l a mEñcna. n o a d m i t i é n d o s e p o r t u r a s * 
q u e n o c u b r a n l as dos t e r c e r a s p a r - • 
t e s d e ta t a s a c i ó n , y s i n q u e l os l i d - : 
t a d e r e s c o n s i g n e n p r e v i a m e n t e e l ¡ 
d i e z p o r c i e n t o d e su Valor; a d v i r - ; 
t i é n d o s e q u e r.o c o n s t a n t í t u l o s , y . 
que. h a b r á de s u p l i r e l c o m p r a d o r . ; 
D a d o e n C a r r o c e r a á d i e c i o c h o d e : 
D i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s t r e c e , i 
E l J u e z , J u a n A n t o n i o C a l v e t e . » i 
P . S . M . : G r e g o r i o A l v a r e z , S c c r e - ; 
tar to . i 
D o n J u a n A n t o n i o C a l v e t e M u ñ í z , ; 
J u e z m u n i c i p a l d e l A y u n t a m i e n t o ; 
de C a r r o c e r a . 
H a g o s a b e r : Q u e p a r a h a c e r p a g o 
d e d o s c i e n t a s s e t e n t a y c i n c o p e s e -
t a s á D . M a n u e l G a r c i . i L ó p e z , v e -
c i n o d e L a P o l a d e C o r d ó n , y las 
c o s t a s y g a s t o s de l j u i c i o , e n q u e 
f u é c o n d e n a d o D . M a n u e l G u t i é r r e z 
R o d r í g u e z , v e c i n o d e C a r r o c e r a , s e 
s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a , de l a p r o -
p i e d a d de é s t e , las f i n c a s s i g u i e n t e s : 
U n l i n a r , e n las p r a d e r a s d e O t e -
r o d e las D u e ñ a s : l i nda p o r e l E s t e , 
o t r a de D . M a n u e l G u t i é r r e z G w t i é -
r r e z ; S u r , o t r a d e D . F r a n c i s c o G a r -
cía; O e s t e , o t r a d e D . M a t í a s M a l l o ; 
c a b i d a o n c e á r e a s ; v a l u a d a e n c u a -
r e n t a p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , en e l E s p i n a d a ! , t é r -
m i n o de B e n l i e r a : l i n d i p o r e l E s t e , 
otra de D . V a l ' t i m o G o n z á l e z ; S u r , 
o t r a d e D . " V a l e n t i n a A l v a r e z ; O e s -
t e , c o n c a m i n o ; c a b i d a t r e i n t a y n u e -
v e á r e a s ; Valuada e n v e i n t e p e s e t a s . 
O t r a , e n la l l a n a d e B s u l í e r a : l i n d a 
p o r e l E s t e , o t r a de D . D i o n i s i o G u -
t i é r r e z ; S u r , o t r a de D . L o r e n z o R a -
b a n a ! ; O e s t e , h e r e d e r o s de D . A l o n -
s o A l v a r e z : c a b i d a v e i n t i s i e t e á r e a s ; 
V a i n a d a e i / v e i n ü u n a pese tas . 
O t - a t i e r r a , en Peña Ce lad ,? , t é r -
m i n o de B e n l i t r a : l i nda p o r el E s t e , 
o t r a de D . S a n t i . - g o G u t i é r r e z ; S u r , 
h e r e d e r o s de D . Á n g e l M u ñ i z ; O e s -
t e , o t r a q u e f u é de D . J u s t o F e r n á n -
d e z ; c a b i d a d e d i e c i n u e v e á r e a s ; Va-
l u a d a e n q u i n c e p e s e t a s . 
O t r a , e n la M o s q u e r a : l i nda o o r e l 
E s t e , o t r a d e D . M a n u e l G u t i é r r e z ; 
S o r , o t ra d e D . L á z a r o M u ñ i z ; O e s -
t e , o t ra d e D . M a t í a s D i e z ; c a b i d a 
s e f e n t a á r e a s ; Valuada e n v e i n t i u n a 
•pesetas. 
O t r a t i e r r a , a l F o r r . o , t é r m i n o d e 
B e n l ' e r a : l i n d a p o r e l E s t e , c o n c a ' 
m i n o ; O e s t e , o t r a d e D . " V a l e n t i n a 
A ' V a r e z , c a b i d a c u a r e n t a y c i n c o 
á r e a s ; Va luada en v e i n t i u n a p e s e t a s . 
O t i a , á la C e r r a , t é r m i n o d e B e n -
l l c r a : l i n d a p o r el E s t e , o t r a d e d o f i a 
F e l i p i A l v a r e z ; S u r , h e r e d e r o s d e 
D . M a r c o s G u t i é r r e z ; O e s t e , o t r a 
de. D . V a l e r i a n o G o n z á l e z ; c a b i d a 
t r e i n t a y n u e v a á r e a s ; v a l u a d a e n 
v e i n t e p e s e t a s . 
O t r a , á la c i m e r a d e la v e g a d e 
C a r r o c e r a : l i n d a p o r e l E s t e , o t r a d e 
D . T e o d o r o M u ñ i z ; S u r , c a m i n o ; c a -
b i d a o c h o á r e a s ; v a l u a d a e n v e i n t e 
p e s e t a s . 
O t r a , a l C a r d a d a ! , t é r m i n o d e C a -
r r e c r a : l i n d a p o r e l E s t e , o l r a d e 
D . S a n t i a g o S u á r e z ; S u r . h e r e d e r o s 
d e I sabe l M o r á n ; O e s t e , o t r a d e d o n 
A n t o n i o M o r a n ; c a b i d a d o c e á r e a s y 
v e i n t i c u a t r o c e n t i ú r e a s ; v a l u a d a e n 
c i n c u e n t a p e s f t a s . 
O t r a , e n l a M o s q u e r a , t é r m i n o d e 
B c n l l e r a : l i n d a ño r e l E s t e , o t r a d e 
D M a t í a s D i e z ; S u r , c o n la c a r r e t e -
r a ; C i b i d a de d i ec i sé i s a r t a s ; v a l u a -
d a e n t r e i n t a p e s e t a s . 
O t r a , e r P e ñ a Celad -3 , t é r m i n o d e 
B e n l l e r a : l i n d a p o r el E s t e , o t r a d e 
D . S a n t l s g n A l v a r e z ; O e s t e , h e r e d e -
r o s d e D . A l o n s o A l v a r e z ; c a b i d a se -
s e n t a y n u e v e á r e a s ; v a l u a d a e n c i n -
c o p e s e t a s . 
O t r a , e n P a y n r e o . t é r m i n o d e C a -
r r o c e r a : l i n d a p o r e l E s t e , t e r r e n o 
c o m ú n ; S u r , h e r e d e r o s d e D . " M p g 
dalen<! G o n z á l t z ; C ¿te c o n c a m i -
n o ; c a b i d a t r e i n t a y o c h o á r e a s y 
t r e i n t a c e n t l á r e a s ; Va inada e n o c h o 
p e s e t a s . 
O t r a , e n l?". Q u e m a d a d e C a r r o c e -
r a : l i n d a p o r el E s t e , h e r e d e r a s d e 
I s i d o r o M o r ¿ n ; S u r , o ' r a d e D . N i c a -
s i o A l v a r e z ; c a b i e a v e i n t i c i n c o á r e a s ; 
v a l u a d a en d o s p e s e t a s . 
O t r a , e n V a l d i r ó n , t é r m i n o d e C a -
r r o c e r a : l i nda p o r e l E s t e , h e r e d e r o s 
d e D . " G a b r i e l a V e g i ; S u r , o t r a d e 
D . S a n t i a g o S u f i r c ; ; ; c a b i d a t r e i n t a y 
c i n c o á r e a s ; v a l u a d a e n c i n c o p e s e -
t a s . 
O t r a , en \n L o m a d e ! C a s t r o , t é r -
m i n o de S a n t i a g o : l i n d a p o r e l E s t e , 
o t r a de D . A n t o n i o M u ñ i z ; S u r , o t r a 
de D . M i g u e l d é l a H o z ; c a b i d a s e i s 
á r e a s ; v a m a d a en d o s p e s e t a s . 
O t r ü , en C e r V e r o s , t é r m i n o d e 
C a r r o c e r n : lint?:; po r ei E s t e , o t r a d e 
D V a l e r i a n o M u ñ i z ; S u r , c a m i n o ; 
O e s t e , o t r a de D . " F e l i p a F e r n á n -
d e z ; c a b i d a c u a r t n t a y c i n c o á r e a s y 
d i e c i s é i s c e n t l á r e a s ; v a l u a d a e n d o s 
p e s e t a s . \ 
E l r e m a t e t e n d r á \ l u g i r e n e s t e 
J u z g a d o el día c n t o r e e d o ! p r ó x i m o 
E n e r o , y h o r . i d e las d W j i e la t a r d e , 
n o admi t i éndose , p o s t u r a s q u e n o c u -
b r a n las d o s t e r c e r a s p a r t e s de l a t a -
s a c i ó n , y 3¡ii q u e l o s ü c i t a d o r e s c o n -
s i g n e n p r e v i a m e n t e e l d i e z p o r c i e n -
t o d e la t a s a c i ó n ; a d v i r í i é n d o s e q u e 
n o c o n s t a n t í t u l o s y q u e h a b r á d e 
s u p l i r e l c o m p r a d o r . 
D a d n e n C a r r o c e r a á d i e c i o c h o 
da D i c i e m b r e d.b m i ! n o v e c i e n t o s t r e -
c e . — E l J u e z , J u a n A n t o n i o C á l v e l e . 
P . S . M . : G r e g o r i o A l v a r e z , S e c r e -
t a r i o . 
D o n M a n u e l G o n z á l e z R a s c ó n , J u e z 
m u n c i p » ! de L a P ü e W a d e L i l / o , 
p a r t i d o jud iCTi l d e R i a ñ o , p r o v i n -
c i a d e L e ó n . 
H^ igo s a b e r : Q u e e n e s t e J u z g a d o 
d e m i c a r g o se s i g u i e r o n a u t o s d e 
j u i c i o v e : ba l cWÜ e n r e b e l d í a , c o n t r a 
D . D o m i n g o de l B a r r i o M a r t í n e z , 
s o l t e r o , y " s u m a d r e D . " C a r m e n 
M a r t í n e z L i é b a n a , v i u d a y V e c i n o s 
d e B o ñ a r , e n e l c u a l j u i c i o r e c a y ó 
s e n t e n c i a , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
p a r t e d i s p o s i t i va es c o m o s i g u e : 
t S e n t e n c i a . — E n la sa la d e a u -
d i e n c i a d e l J u z g a d o m u n i c i p a l de L a 
P u e b l a d e L i l l o , á l os d i e c i s e i s d ias 
d e l m e s d e O c t u b r e d e ! a ñ o d e m i l 
n o v e c i e n t o s t r e c e ; e l T r i b u n a l m u n i -
c i p a l , c o m p u e s t o de l S r . D . M a n u e l 
G o n z á l e z R a s c ó n , J u e z , y D . M a -
r i a n o B s y ó n y D . Z o i l o M u ñ i z , A d -
j u n t o s : h a b i e n d o v i s t o e l p r e c e d e n t e 
j u i c i o Verba l c i v i l , e n t r e p a r t e s : de l a 
i m a . c o m o d e m a n d a n t e s j a s é F e r n á n -
d e z G a r c í a , v i u d o , y sus dos h i j o s 
M i g u e l é I sabe l F e r n á n d e z , t a m b i é n 
v i u d o s , l a b r a d o r e s , m . i y o r e s d e eda t j 
y v e c i n o s d e Ct f i n a l , y c o m o d e -
m a n d a d o s , D . D o m i n g o d e l B a r r i o 
M a r t í n e z , s o l t e r o , y su m a d r e d o ñ a 
C a r m e n M a r t í n e z L i é b a n a , v i u d a , 
m a y o r e s d e e d a d , y v e c i n o s d e B o -
ñ a r , s o b r e q u e s e e n o b l i g a d o s ú p o -
n e r e n c o n d i c i o n e s e l c a u c e q u e e l 
D o m i n g o c o n s t r u y ó e n t é r m i n o d e 
L i i l o y C o f i ñ a l , p a r a u n a f á b r i c a d e 
e n e r g í a e léc l r l ca , " á f i n d e q u e p u e d a 
r e g a r s e u n a f i n c a d e l os d e m a n d a n -
t e s , s e g ú n á e l l o se han c o m p r o m e -
t i d o ; 
F a l l a m o s p o r u n a n i m i d a d q u e d e -
b e m o s c o n d e n a r y c o n d e n a m o s ( p r e -
v i a In d e c l a r a c i ó n d e r e b e l d e s ) á 
D . " C a r m e n M a r t í n e z L i é b a n a y s u 
h i j o D . D o m i n g o de l B a r r i o M a r t í -
n e z , Vec inos de B o ñ a r , á p o n e r e l 
c a u j e o b j e t o d e es ta d e m a n d a , e n 
c o n d i c i o n e s p a r a q u e l os d e m a n d a n -
t e s . D . J o s é F e r n á n d e z y sus h i j o s 
M i g u e l é Isabe l F e r n á n d e z , p u e d a n 
u t i l i z a r l as a g u a s q u e p o r é l d i s c u -
r r e n y r e g a r la f i n c a q u e se m e n c i o -
na e n l a d e m a n d a ; i m p o n i e n d o á i os 
d e m a n d a d o s D . " C a r m e n M a r t í n e z 
y D . D o m i n g o de l B a r r i o , t o d a s las 
c o s t a s y g a s t o s d e e s t e j u i c i o . 
A s í p o r e s t a n u e s t r a s e n t e n c i a , 
q u e se n o t i f i c a r á e n f o r m a l e g a l á 
las p a r t e s , l o p r o n u n c t e t n o s m a n d a -
m o s y f i r m a m o s = M a n u e l G o n z á -
l e z . = M a r ¡ a n o B a y ó n = Z o i l o M u -
ñ i z = H a y u n s e i i o q u e d ¡ c e : = J u z -
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t o s t r a c e . = M i i n i i e l G o n z ) ¡ e z . = A ' ! -
t e m í : E l S e c r e t a r i o , J e s ú s D o m í n -
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j u i c i o Verba l c i v i l d e q u e se ha rá m é -
r i t o , r e c a y ó la s i g u i e n t e , c u y o e n -
c a b e z a m i e n t o y p a r t e d i s p o s i t i v a 
d i c e n : 
t S c n t c t i c i a . * = E . n P a r a d n s a c a , á 
n u e v e d e D i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n -
t o s t r e c e ; e l T r i b u n a l m u n i c i p a l rie 
e s t e t é r m i n o , c o n s t i t u i d o p o r l os s e -
ñ o r e s D . M á x i m u m L ó p e z A b n d , 
D . M a n u » ! A b e i l a R o d r í g u e z y d n n 
B a l b i n ó G o n z á l e z A m i g o " j u e z y A d -
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v i s t o e l p r e c e d e n t e j u i c i o ve rba l c i -
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c i ó n G u t i é r r e z A ' b a , s o l t e r a , p r o -
p i e t a r i a , m a y o r d e e d a d , y v e c i n a de 
T e j e i r a , c o n t r a D . L e o n a r d o G - j t i í -
r r e z A l b a , c a s a d o , t a m b i é n p r o p i e -
t a r i o , m a y o r d e e d a d , n a t u r a l y v e -
c i n o q u e f u é d e ! c i t a d o T e j e i r a , so-
b r e r e c l a m a c i ó n d e p e s e t a s ; 
F a l l a m o s p o r u n a n i m i d a d q u e d e -
b e m o s d e c l a r a r y d e c l a r a m o s r e b e l -
de a ! d e m a n d a d o i n c o m p a r e c i e n t e . . 
L e o n a r d o G u t i é r r e z A l b a , a l q u e 
c o n d e n a m o s p t g u e t a n p r o n t o c o m e -
m e r e z c a e j e c u c i ó n es ta s e n t e n c i a , l a 
s u m a de c í e n l o c u a r e n t a p e s e t a s á 
la d e r n a n d ó n í e A s u n c i ó n G u t i é r r e z 
A l b a , q u e le r e c l a m a en el p r e s e n t e 
j u i c i o , co / ide-nándo. 'e t a m b i é n a l p a -
go de los g a s t o s y c o s t a s c a u s a d o s 
y q u e s e o r i g i n e n b a s t a su c o m p l e t a 
t e r m i n a c i ó n . 
A s í p o r es ta n u e s t r a s e n t e n c i a , l a 
s u m a de c i e n t o c u a r e i i t a p e s e t a s , d e -
f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , l a q u e s e r á 
n o t i f i c a d a á l a a c t e r a en la f o r m a 
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t í c u l o s d o s c i e u i o s o c h e n t a y t r e s y -
s e t e c i e n t o s s e s e n t a y n u e v e , pár ra -
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miento c i v i l ; c o n r e l a c i ó n al dec ía -
r a d o r e b e l d e , ¡o p r o n u n c i a m o s , m a n -
d a m o s y f i r m a m o s . — M a x i m i n o L ó -
p e z . = ' M a n u e l A b t v l a ^ B a l b l n o 
G o n z á l e z . 
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f i c a c i ó n al d e m a n d m l o y d e c l a r a d o 
rebe lde , L e o n a r d o G u t i é r r e z A l b a , 
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H c g o s a b e r : Q u e en d i l i g e n c i a s d e 
j u i c i o Verbal c i v n de q u e se h t i rá m é -
r i t o , r e c a y o la s i g u i e n t e , c u y o e n -
c a b e z a m i e n t o y p a r t e d i s p o s i t i v a 
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j u e z ; D . M a n u e l A b e l l a R o d r í g u e z 
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p a g u e , t a , ! p r o n t o e s u s e n t e n c i a s e a 
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M a u r i z , ia s u m . i de c u a t r o c i e n t a s 
v e i n t i c i n c o pe . i e tas q u e le a d e u d a 
p o r el c o n c e p t o e x p r e s a d o , y c o s t a s 
A s í p o r n u e s t r a s e n t e n c i a , d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g - i n d o , ia q u e será no t i -
f i cada p e r s o n a l m e n t e á la a c t o r a , y 
e n la f o r m a p r e v e n i d a e n l os a r t í c u -
l os d o s c i e n t o s o c h e n t a y t r es y s e t e -
c i e n t o s s e s e n t a y n u e v e , p á r r a f o 
s e g u n d o de la ¡ey de E n j u i c i a m i e n -
to c i v i l , lo p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s 
y f i r m a m o s . = M a x i m i n o L ó p e z . = = 
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